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Sumbangan tun sakaran dandai di dalam perkembangan dakwah islam di Semporna, 
Sabah: satu analisis 
ABSTRACT 
Pendakwahan Islam di daerah Semporna, Sabah pada era sebelum merdeka tidak begitu baik 
meskipun semangat keislaman itu telah berada dalam masyarakat. Adat istiadat bersifat 
animisme yang masih diamalkan sejak dahulu telah sebati dalam budaya kehidupan mereka. 
Tun Sakaran Dandai, adalah tokoh politik berpengaruh di daerah Semporna telah berjaya 
mengetegahkan ajaran Islam secara menyeluruh dalam kalangan masyarakat di sana. Kajian ini 
bertujuan untuk menganalisis sumbangan dan peranan beliau dalam perkembangan dakwah 
Islam di daerah Semporna melalui beberapa medium iaitu Pertubuhan Islam Seluruh Sabah 
USIA dan Yayasan Sabdi (Sakaran bin Dandai). Kajian ini dijalankan dengan menggunakan 
kaedah temu bual bersama penduduk setempat dan mereka yang rapat dengan beliau serta 
pengumpulan data dari buku-buku, jurnal dan laporan yang berkaitan. Hasil dapatan mendapati 
penglibatan Tun Sakaran Dandai dalam karier politik merupakan pengaruh terbesar dalam 
penyebaran dakwah Islamiah di daerah Semporna, Sabah. Kewibawaan beliau sebagai seorang 
ahli politik yang menerapkan konsep dakwah dalam diri dan alam karier politiknya terutama di 
negeri Sabah terbukti dengan pengiktirafan sebagai Tokoh Maal Hijrah 2017. Justeru, kejayaan 
ini jelas membuktikan bahawa beliau merupakan contoh pemimpin politik yang berjaya 
menyampaikan risalah dakwah dengan baik dan perlu dicontohi dan diteladani oleh pemimpin-
pemimpin masyarakat yang ada pada masa kini. 
